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ТАДЖИКСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
Таджикские трудовые мигранты в основном уезжают на заработки в Российскую Феде-
рацию, где заработная плата выше, чем в Таджикистане, занимающем среди стран СНГ по ве-
личине оплаты труда последнее место. Этому способствует и то, что у граждан Таджикистана в 
России много уже устроенных земляков, которые помогают найти работу и жилище. В резуль-
тате рынок труда таджиков-мигрантов становится управляемым. 
По данным миграционной российской статистики, численность трудовых мигрантов-
таджиков вместе с членами их семей составляет более 1 млн чел. И только трудовых мигрантов 
из Украины и Узбекистана на российском рынке труда больше, чем таджиков. Впрочем, и чис-
ленность населения Украины и Узбекистана соответственно в 3,5 и 5 раз больше, чем Таджики-
стана. Но в отношении к общей численности населения современного Таджикистана (около 
8,4 млн чел.) удельный вес трудовых мигрантов составляет 10%. По данным Всемирного банка 
работу за пределами своей страны ищут до 40% граждан Таджикистана. 
В основном среди трудовых мигрантов-таджиков в России преобладают молодые трудо-
способные мужчины в возрасте от 18 до 29 лет – их более 40%. Считается, что мужское населе-
ние Таджикистана – основной экспортный продукт страны. Существенное отличие трудовых 
мигрантов-таджиков в России от трудовых мигрантов других постсоветских государств в том, 
что они живут семьями. Более половины трудовых мигрантов – таджиков заняты в строитель-
стве, также в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере бытового обслуживания, сельском хо-
зяйстве и индивидуальном предпринимательстве. 
Многие трудовые таджикские мигранты сталкиваются с нарушениями паспортного ре-
жима (регистрации). В связи с этим большинству из них грозит выдворение (депортация) из 
России. По данным миграционных служб Российской Федерации, численность трудовых ми-
грантов из постсоветских государств, которым закрыт въезд на территорию России, превышает 
2 млн чел. В 2016 г. это мигранты из Узбекистана (около 700 тыс.), Таджикистана (около 400 
тыс.) и Кыргызстана (около 200 тыс.). 
В решении проблем в сфере миграции в равной степени заинтересованы и Россия, как 
страна, принимающая трудовых мигрантов, и государства Центрально-Азиатского региона, ос-
тающиеся главным донором рабочей силы на постсоветском пространстве, особенно в непре-
стижных сферах приложения труда для местного населения. Правительство России стремится 
сделать труд мигрантов выгодным для собственной экономики, решая и проблемы дефицита. 
Власти же Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, во-первых, стремятся обеспечить мак-
симально высокие заработки своих трудовых мигрантов, как один из источников пополнения 
валюты в национальной экономике. Во-вторых, страны-доноры мигрантов стремятся обеспе-
чить социальные гарантии для своих граждан за рубежом, ибо их выдворение с российского 
рынка труда автоматически порождает проблемы и в своих государствах. 
В-третьих, и для России, и для среднеазиатских государств уход мигрантов «в тень», на 
нелегальное положение создает почву для пополнения рядов запрещенного в России «Ислам-
ского государства» (ИГИЛ). «Теневому» положению мигрантов часто способствуют и россий-
ские работодатели, спекулируя на административных трудностях мигрантов, недоплачивая им 
или присваивая деньги. В отношении мигрантов из Средней Азии в России, к сожалению, 
сформировалось мнение, что это темнокожие, безграмотные, не владеющие русским языком 
мусульмане, а значит террористы и экстремисты. Действительно, многие из тех, кто выезжают 
из своих стран, не знают русского языка и только что окончили школу, но эти народы всегда 
отличались трудолюбием, и если берутся за дело, то делают его, как говорят, «на все сто». 
 
 
